解題 by 三ツ松 誠、亀井 森 & 三ツ松 誠






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－ 30 － 
上
の
影
響
を
受
け
た
平
田
篤
胤
の
家
塾
気
吹
舎
と
は
異
な
り
、
本
教
館
の
学
習
課
程
に
お
い
て
は
詠
歌
に
意
味
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
資
料
だ
と
言
え
よ
う
。
な
か
で
も
龍
種
（
副
島
種
臣
）
、（
西
川
）
須
賀
雄
、
（
岡
）
吉
胤
、（
糸
山
）
貞
幹
な
ど
、
京
都
に
国
学
修
行
に
赴
き
、
維
新
後
に
は
政
府
に
登
用
さ
れ
る
国
学
者
の
名
は
、
注
目
に
値
し
よ
う
。 
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
通
行
の
字
体
を
用
い
、
歌
番
号
を
付
し
た
。
書
誌
情
報
は
左
の
通
り
。 
①
外
題
打
付
書
『
本
教
館
詠
草
（
一
）
』（
図
4
5
-
1
5
5
）
写
本
一
冊
、
別
表
紙
、
墨
付
三
十
九
丁
。
表
紙
に
「
安
政
七
年
寅
九
月
ヨ
リ
」「
安
政
二
年
卯
五
月
迄
」
と
墨
書
。 
②
外
題
打
付
書
『
本
教
館
詠
草
（
二
）
』（
図
4
5
-
1
5
6
）
写
本
一
冊
、
別
表
紙
、
墨
付
八
十
九
丁
。
表
紙
見
返
し
に
「
佐
賀
人
々
か
詠
歌
集
」
と
異
筆
の
書
入
れ
あ
り
。 
③
扉
題
『
万
延
元
季
詠
草
（
三
）
』（
図
4
5
-
1
5
3
）
写
本
一
冊
、
別
表
紙
、
墨
付
六
十
六
丁
。
扉
に
「
設
弉
館
」
と
墨
書
。 
[
三
ツ
松 
誠]
 
